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Abstract
　The concepts of amitié （friendship） and estime （esteem） were previously investigated 
in the article Friendship and Esteem （Journal of Human Environmental Studies 14）, 
by referring to letters between Descartes and Chanut. The goals of this article are 
to deepen that analysis by introducing the thoughts of Alain and by focusing on a 
new aspect of these two concepts, and to clarify what kind of morality is necessary 
for human communities and whether the morality of 17th and 20th century French 
philosophy is still relevant in the 21st century. In addition, the possibility of applying 
modern morality to the 21st century cyberspace era will be considered.
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ける友情 amitié と尊重 estime について考察した。本論は，前回の論考をさらに深めつつ，


























　　 　以下，デカルトからの引用はすべてアダン・タヌリ版全集 Œuvres de Descartes, publiées par Cha. 
Adam et P. Tannery, Paris, 1996による。これをATと略記し，引用に際してその巻数とページ数
を示した。また書簡に関しては，Descartes Correspondance, publiée par Ch. Adam et G. Milhaud, 





































れらを等しく尊重する義務があるだけだと思います」（1647年 ６ 月 ６ 日付デカルトからシャニュ宛書
簡（AT.V, 58））
５ ）1647年 ５ 月11日付シャニュからデカルト宛書簡（AT.X, 622）
６ ）同上
７ ）1647年 ５ 月11日付シャニュからデカルト宛書簡（AT.X, 623）































































 12） アラン『定義集』（Alain, Définitions）の翻訳は森有正（みすず書房），神谷幹夫（岩波文庫）のものが
あるが，本論では米山優の訳（『アラン『定義集』講義』幻戯書房）にしたがった。
 13） 米山優『アラン『定義集』講義』幻戯書房，p. 73
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 15） 同書，p. 326































 18） 米山優，前掲書，pp. 326-327
 19） 同書，p. 327
 20） アラン『芸術に関する101章』p. 213
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